




















































陈     凌，袁愉年
（厦门大学，福建  厦门  361005）
摘 要：大类招生和大类培养模式的推行，给高校教育改革带来了新机遇，也给学生团支部建设带来了新问题。大类
培养背景下团支部建设存在学生参与热情不高、团支部活动难以组织、团干部建设缺乏主心骨等问题。以学习为导向丰富
活动形式，以新媒体为载体增强团支部活动吸引力，以团干部培养为切入点营造团支部良好生态等措施有助于团支部建设
的良性发展。
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学习时间的倾斜，直接挤压了可用于团支部活动的
时间，也降低了团员参加团支部活动的热情。另外，
课程改革的推进加大了学业压力，专业学习阶段依
然面临着较重的学业任务，在一定程度上影响了团
支部活动的开展。
（二）专业分流后，团支部重新组合，团支部
活动难以组织
专业分流后，原本建立在大类班级上的团支部
被解散，以专业为单位的团支部建立。访谈中，团
支书认为新组建的团支部相当于新生团支部，而且
在进入专业学习后，团员对团支部活动的热情相较
之前也有所降低，活动组织难度加大。此外，在不
同专业方面，此类问题还存在着较大差异。热门专
业的学生由较为优秀的学生组成，他们对团的认可
度较高，保有较高的热情，团支部建设相对较易。
而非热门专业，团支部由成绩相对靠后的学生组成，
学习和活动热情相对较低，团支部建设难度较大。
（三）专业分流后，团干部流失，团支部建设
缺乏主心骨
大类班级时，作为“关键少数”的团干部，都
是经过严格遴选产生的，且经过较为系统的培养，
在团支部建设和团支部活动开展方面有一定的经
验。分流后，部分团支书进入了相同的专业学习，
具有团支部建设经验的团干部不再留任。此外，
还有一部分团支书进入专业学习后不再担任团的职
务。“关键少数”的流失，一方面使新建团支部无
法迅速开展团的工作，组织团的活动，短期内团支
部的活力和凝聚力有下降的风险，另一方面，非热
门专业团支部可能面临选人困难，无论是在团干部
培养还是在团支部建设上，都存在更大的困难。
三、大类培养背景下，对团支部建设的思考
（一）以学习为导向，丰富活动形式
大类培养阶段，学生以基础知识学习为主，同
时，也会积极参与社团活动、志愿服务等校园文化
活动。该阶段的团支部活动除党团基础知识课堂授
课外，还应充分扩展活动形式，发挥第二课堂作用。
专业学习阶段应以学以致用为主题，将团支部活动
与专业知识相结合，且较为适合采用团小组形式来
开展支部活动。比如，专业领域的社会实践或科技
学术竞赛活动，校内外开展的专业知识普及志愿活
动等，在实际活动中勾勒出团支部的感情线。
（二）以新媒体为载体，增强团支部活动吸引力
传统意义上的团支部活动以线下活动为主要载
体，在面对较大的学习压力、较为灵活的课程设计
时，受限于时间和空间，出现了吸引力不足、参与
度不高、反馈欠佳等问题。因此，必须发挥能够较
好突破时空限制的新媒体在团支部活动中的重要作
用：第一，理论学习逐步转移线上，通过系统设计，
按照学时规定，覆盖全体团员；第二，利用新媒体
参与性强的特点，在活动设计和开展时广泛征求意
见，并及时调整活动内容和开展方式；第三，在新
媒体平台建立团支部兴趣小组，以小组形式开展线
上讨论、线下研讨。
（三）以团干部培养为切入点，营造团支部良
好生态
要解决团干部流失所带来的问题，就必须完善
团干部培养和使用的可持续性机制。大类培养阶段，
要着重做好人才选拔和储备团干培养两项工作，团
干部应对团的工作有一定的认知，具备开展工作的
热心、耐心和细心，同时，团支部必须选拔一批储
备干部，配合团干部开展实际工作。选拔结束后，
需对团干部和储备干部进行系统培训，培训内容应
涉及团的基础知识、领导能力提升、团学活动实操
等。专业学习阶段，团支部面临重建，发挥“传帮带”
纽带作用是这一阶段的工作重点。这一阶段以专业
为基础、以支部为支点，高年级团干可以更好地实
现“传帮带”，具体指导低年级团干部开展团的活动。
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